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 GERD bukanlah penyakit yang berbahaya, tetapi dapat menimbulkan 
penyakit lain yang dapat berakibat fatal. Menurut Capriyanti dilansir dari alodoc, 
penderita GERD memiliki rentang usia 38-54 tahun namun, tidak menutup 
kemungkinan penderita di luar rentang usia tersebut.  
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Berdasarkan minimnya pengetahuan masyarakat akan GERD, seringkali salah 
paham dengan penyakit lain seperti Maag. Hal ini membuat masyarakat menjadi 
kurang waspada dan membuat GERD semakin parah karena terlambat untuk 
diatasi. GERD bukan penyakit yang berbahaya, tetapi bisa berakibat fatal apabila 
tidak dengan segera ditangani. Padahal angka penderita GERD terus meningkat 
setiap tahunnya. GERD dapat diakibatkan karena gaya hidup dan tingkat stress 
yang tinggi, sehingga penulis mengambil usia 26-35 tahun sebagai target. Dalam 
perancangan media informasi ini, penulis menggunakan metode perancangan dari 
Landa. Untuk mendukung teori yang sudah ada, penulis menggunakan metode 
pengumpulan data secara kuantitatif. 
 




Based on the lack of public knowledge about GERD, misunderstanding with other 
diseases such as ulcers. This made the community less aware and made GERD 
worse because it was too late to be resolved. GERD is not a dangerous disease, but 
it can be fatal and does not act immediately. The number of people with GERD 
continues to increase every year. GERD can be caused due to lifestyle and high 
stress levels, so the authors take ages 26-35 years as the target. In designing this 
information media, the author uses the design method from Landa. To support the 
existing theory, the writer uses quantitative data methods. 
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